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In de herfst van 1986 zijn in tweevoud 34 freesia rassen geplant ter beoordeling 
op de mogelijkheden voor voorjaarsbloei. 
Van de 34 freesiarassen waren er tien vergelijkingsrassen, dertien rassen voor 





- aantal rassen 
- temp. behandeling bij 30"C 
- plantdatum 





proefstation Naaldwijk, afd. 305-6 
knollen 
34 
2/7/86 - 29/10/86 
30/10/87 
30 min. in 0,2 % Benlate 
ca. .5 cm. 
houtmot 
8 knollen per regel 
23 





2 t/m 23 
1 # 
no c 
1 0 0 C 
9 o c 
7UC 
- ventilatietemperatuur: 1| C boven de stooktemperatuur. 
Gemiddelde grondtemperatuur per week gemeten op ca. 10 cm diepte 


































De proeven werden een paar keer door vertegenwoordigers van alle betrokken par-
tijen (veredelingsbedrijven, tuinders, de NAK-S, de gewasspecialist van het 
proefstation te Naaldwijk en medewerkers van het Gebruikswaardeonderzoek) 
beoordeeld. 
Er werd beoordeeld op: - kwaliteit hoofdstengel 
- kwaliteit haken 
- kwaliteit bloeiwijze 
- mate van duimen 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. Voorts werd de produktie, het 
gemiddeld stengelgewicht van zowel hoofdtakken als haken bepaald. Per ras 
kwamen tien takken beschikbaar voor het houdbaarheidsonderzoek. 
Tabel 1: Freesia qebruikswaardeonderzoek. 







































 Golden Crown 
Inzender 



































































































































































































































































































































































































































































Waarderingscijfers gegeven door de beoordelingscommissie Freesia. 
Er zijn cijfers gegeven in een reeks van 1 tot 10, waarbij het cijfer 10 over-
eenkomt met zeer gunstig en 1 met zeer ongunstig. 
- 4 
Tabel 3: Samenvatting van de gemaakte opmerkingen bij de beoordeling. Tussen 




































lange kam (3x), lang blad, lange haken, boogsteel, necrose, 
enkele dubbele knoppen, enkele breekstelen, traag (3x), 
afgroei enkel, draaiplanten. 
haken staan wijd uit (6x), zwaar blad, traag (4x), necrose, 
virus (8x). 
grauwe onderkant, zwak blad, veel haken met veel knoppen, 
kam lengte hoofdsteel. 
bladkwaliteit slecht, erg ongelijk. 
zwak blad(4x), stengel niet recht, kan zwaarder, lange 
haken, virus (2x). 
zwak blad, laat, verbloeit snel, kort, virus (3x), verbete-
ring dubbel rood. 
stengel zwaar maar niet hard genoeg, slap, steel enkele 
krom, zwaar blad, virus, 2-3 prima haken per plant, 
steel kan harder, wat slap, erg lange hoofdtak, vroeg (2x). 
laat (2x), haken erg hoog, strakke kam. 
vroeg (4x), bloem verkleurt wit. 
korte, wat gedrongen kam (4x), duimt niet, dunne haak. 
kleine, korte kam (5x), duim, draaiplant, virus (2x). 
laat (2x), streep op knop trekt weg, stekerige kam, korte 
haak, goede steelkwaliteit, enkele draaiplant. 
knop vroeg los (2x), necrose, 
kort, dunne haken, virus (2x). 
stengel hard maar licht (2x), dunne haken (2x), virus (6x), 
zwak blad (3x), bloemblaadjes krullen door (2x), bloem 
verbleekt. 
lange kam (3x), mooie knop presentatie (2x), virus (15x), 
draaiplant. 
bladverkleuring, breekstelen (2x), laat (2x), zwaar blad, 
afgroei (2x). 
zwak blad (5x), necrose (2x). 
donkere, grauwe knop (7x), breekstelen (6x), afgroei (2x), 
bloemblaadjes laten los, zwaar blad (3x), korte haken, 
slap blad, prima kleur wit, geen verbetering. 
veredelde Ballerina, weinig bloemen per kam bij haken. 
vroep (3x), wat brekers, kleine bloem, dunne haak. 
lang blad, haken zitten hoog aan hoofdtak, ziek (3x), 
steekt iets. 
duimt niet. 
zwaar blad, haken erg hoog. 
af en toe slag in stengel, duimt niet, produktie hoog. 
slag in stengel, vermenging (Oberon), traag,. 
knop vroeg los (2x). 
laat (8x), breeksteel, necrose. 
zwak blad (3x), vrij lichte stengel (3x). 
laat (4x), hoofdstengel te kort (2x), haak kort (4x), springt 
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Toelichting bij tabel 4; 
- Per ras is de produktie bepaald, weergegeven in aantal takken per 100 planten. 
- Van zowel hoofdstengels als haken is het gemiddelde gewicht bepaald (g), de 
lengte van de haken is weergegeven in cm's. 
- De lengtescheuren op de hoofdstengels zijn geteld, weergegeven in % lengtescheuren. 
- Het aantal splijters per plant is geteld. 
- Oogstduur in dagen (1 maart is dagnummer 1) 
10?é: aantal dagen totdat 10?ó van de totale produktie was geoogst. 
50?ó: aantal dagen totdat 50?ó van de totale produktie was geoogst. 
90?ó: aantal dagen totdat 90% van de totale produktie was geoogst. 























































































































































































































































Aanvang proef: 24-3-1987, 30-3-1987, 6-4-1987. 
Doel 
Bepalen van de houdbaarheid van 32 rassen uit het gebruikswaarde-onderzoek 
te Naaldwijk, voorjaarsbloei. 
Proefopzet 
De takken zijn geoogst op het Proefstation te Naaldwijk. Voor het bepalen van 
de houdbaarheid waren in de regel per ras 10 takken beschikbaar. Van enkele 
waren er 9 (4 rassen) of 20 (4 rassen) takken beschikbaar. Na de oogst zijn 
de takken ingehoesd en in water naar Aalsmeer vervoerd. Na vervoer zijn de 
takken 1 dag in een veilingdoos droog bewaard bij 17 C. Daarna zijn de takken 
aangesneden en gedurende 4 uur bij 4-5 C voorgewaterd. Vervolgens zijn de 
takken weer aangesneden en in de vaas in water gezet in de uitbloeiruimte bij 
20 C, 60?ó R.V. en 12 uur daglengte (5 stelen per vaas). 
Waarnemingen 
De waarnemingen die gedaan zijn, zijn het aantal bloemknoppen per tak, het 
aantal opengekomen bloemen per tak, (waaruit het bloeipercentage is berekend) 
en het aantal open bloemen per kam als de eerste bloem is uitgebloeid. Een 
freesiatak wordt afgeschreven als de laatste goede bloem van de kam is uit-
gebloeid. 
Resultaten 
De resultaten staan vermeld in tabel 6. Opgevallen is dat in het algemeen 
rauwe takken het eerst afgeschreven zijn en takken met 1 à 2 bloemen open 
niet korter houdbaar zijn dan de rest. Van de rassen zijn zonodig opmerkingen 
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Tabel 7: Opmerkingen houdbaarheid 















6 takken 1 bloem open 
4 takken 2 bloem open. 
5 takken te rauw, 
e 4 takken 1 bloem open 
1 tak ver open. 
6 takken vrij rauw, 
8 takken 1 bloem open 
1 tak 2 bloemen open. 
takken vrij open. 
1 tak rauw. 
1 tak kromme kam. 
enkele takken ver open. 
1 tak afgebroken kam, niet 
betrokken in berekening. 
6 takken ver open, 1 bloem 
beschadigd/afgebroken. 
6 dag 2 takken afwijkende 
bloemen. 
7 takken afwijkende bloemen 
1 tak donkerpaars. 
dubbele bloem - propperig, 
verkleurd naar lichtrose, 
veel knoppen verdrogen. 
onderling kleurverschil, 
bij openkomen rood, overgaand 
in lichtoranje later weer donkerder. 
2 takken afwijkende bloem, 
bloem niet wijd open. 













5 takken vrij rauw, 7 takken 
1 bloem open, 1 bloem 
beschadigd. 
5 takken 1 bloem open. 
enkele takken ver open. 
e 1 tak 1 bloem open, 
4 takken ver open. 
4 takken 1 bloem open. 
1 tak beschadigde bloem. 
1 bloem 2 kronen. 
3 beoordeling/vergelijkingsrassen : 








4 takken rauw. 
3 takken 1 bloem open. 
Blue Moon 
Golden Crown 
laatste bloemen komen niet goed 
open. 
bloembladen gaan hangen en kleur 
wordt flets. 
2 takken met afwijkende bloem. 
losse kam, lang. 
onderling kleurverschil, 1 tak 
afwijkende bloem. 
beetje rose op bloem. 
bloem niet wijd open, knop blijft 
iets gesloten. 
1 tak met knijpende bloemen. 
bloem verkleurd naar donkerpaars, 
onderling kleurverschil, bloem 
niet goed open. 
2 takken rauw, 8 takken 
ver open. 
